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menyelesaikan skripsi ini. 
6. Seluruh pemain di Sinar Betawi (Bang Yudi, Mba Ici, Bang Nacing, Bang Iwan, 
Bapak Maman, dan pemain lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu), selaku 
informan yang bersedia memberikan informasi untuk penelitian ini 
7. Teman-teman Sosiologi 2009 (Ganda, Boni, Rosid, Probo, Adien, Elpan, Sertya, 
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angkatan 2009 lainnya) terima kasih atas kebersamaannya selama ini, bangga 
bisa mengenal kalian. 
8. Dan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini. 
Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis akan 
mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT. Amiin. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, untuk itu penulis 
mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca untuk hasil yang 
lebih baik. Besar harapan dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 
bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Sosiologi.  
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Abrian Ginanjar Saputro, D0309001, Tindakan Sosial Komunitas Seni Sinar Betawi Dalam 
Pelestarian Kesenian Tradisional Betawi. Skripsi, Surakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan komunitas 
Sinar Betawi dalam melestarikan kesenian tradisional Betawi. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian deskriptif kualitatif, karena dimaksudkan untuk mengetahui tindakan sosial suatu 
kelompok tertentu yaitu komunitas seni pertunjukan Sinar dalam hal adalah adaptasi, 
pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi. Deskriptif kualitatif semata-mata mengacu pada 
identifikasi karakteristik (sifat yang membedakan) sekelompok manusia, benda atau peristiwa, 
dan melibatkan proses konseptualisasi, serta menghasilkan pembentukan skema-skema 
klasifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori fungsionalisme struktural milik 
Talcott Parsons. Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional bagi sistem untuk 
bertahan hidup. Di sini sebuah sistem (Sinar Betawi) harus memenuhi keempat fungsi utama 
yang di gagas Parsons yaitu AGIL (adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi) apabila 
tidak ingin mengalami kepunahan.  
Lokasi penelitian ini adalah di Sanggar Sinar Betawi yang terletak di Perumahan TMII, 
Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Grup dan sanggar seperti Sinar betawi memang banyak 
terdapat dipinggiran kota Jakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan observasi partisipasi dan wawancara, kemudian teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Dalam penelitian ini peneliti 
mengambil 15 orang yang dianggap mewakili dan mengetahui informasi secara mendalam. 
Informan tersebut terdiri dari pemain di grup Sinar Betawi dan warga di lingkungan Sinar 
Betawi berada.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sinar Betawi sebagai sistem sosial mampu 
menerapkan keempat fungsi AGIL (Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Latensi) 
sebagai bentuk mempertahankan kesenian tradisional. (1) Adaptasi, yaitu komunitas Sinar 
Betawi mampu beradaptasi dengan keadaan sosial dimana mereka berada. Dengan strategi 
dan penyesuaian diri terhadap kondisi sosial di Jakarta saat ini, Sinar Betawi mampu 
menunjukkan keberadaan mereka dalam pelestarian budaya; (2) Goal Attainment (Pencapaian 
Tujuan), yaitu Sinar Betawi memiliki target dan tujuan untuk dicapai, mulai dari melestarikan 
kebudayaan Betawi ke masyarakat, dan juga meregenerasi anak-anak muda dalam memainkan 
kesenian tradisional; (3) Integrasi, dimana Sinar Betawi mampu mengkoordinir bagian-bagian 
penting di dalam komunitas tersebut, mulai dari grup seni, sanggar, dan pemain; (4) Latensi, 
dimana Sinar Betawi mampu memelihara motivasi dan semangat individu-individu didalam 
sebuah komunitas untuk tetap melestarikan kebudayaan Betawi.  
 



















































Abrian Ginanjar Saputro, D0309001, Social Action Art Community Sinar Betawi In 
Preserving Betawi Traditional Arts. Mini Thesis, Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2013. 
The purpose of this research is to know the form of the existence of a performance art 
group.  This research is a descriptive qualitative study type, because it is intended to find 
out the social actions of a particular group of Sinar Betawi performing arts community an 
adaptation, goal achievement, integration, and latency. Qualitative descriptive refers to 
identification of characteristic (trait that distinguishes) is a group of people, objects or 
events, and involves the process of conceptualization, as well as generate the establishment 
of classification schemes. In this study, researchers used the theory of structural 
functionalism belonging to Talcott Parsons. Parsons believes that there are four functional 
imperatives for the system to survive. Here a system (Sinar Betawi) has to meet four main 
functions of Parsons called AGIL (adaptation, goal attainment, integration, and latency) if 
don‟t to suffer extinction. 
The location of this research is in the workshop of the Sinar Betawi located at Taman 
Mini Indonesia Indah Groups and workshops such as the rays were indeed many there is a 
suburb of Jakarta. Data collection techniques in the study using observation and 
participation in interviews, then the sampling technique in this study using a Purposive 
Sampling. In this study researchers took 15 people which is considered to represent 
information and to know in depth. The informant is made up of a group of players in the 
Sinar Betawi and the citizens in the neighborhood over the Sinar Betawi. 
Results of this study indicate that the Sinar Betawi able to implement a system as the 
four functions of AGIL (adaptation, goal achievement, integration, and latency) as a form 
of sustaining traditional arts. (1) Adaptation, Sinar Betawi community is able to adapt to 
the social circumstances in which they are located. With strategy and adjustments yourself 
with social conditions in Jakarta today, the rays Were able to demonstrate their existence in 
cultural preservation; (2) Goal Attainment, Sinar Betawi here have targets and goals to be 
achieved, ranging from preserving Betawi culture into the community, as well as 
regenerate young kids in playing traditional arts; (3) Integration, where Sinar Betawi 
capable of coordinating the important parts in those communities, ranging from arts 
groups, galleries, and also players; (4) Latency, where Sinar Betawi was able to maintain 
the motivation and spirit of individuals within a community to preserve Betawi culture. 
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